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AZ IPJUSÁGI PARLAMENT ELŐKÉSZÜLETEIRŐL  
A kari vezetőség, és az áltana létrehozott, munkabizottság az If jusági Parla- 
tre készülve a: következő témákat.gyüjtötte össze, amelyekkel a parlamenten  
tétlenül foglalkozni kell.  
a merxd.zmue-'1eninizmus tantárgyak oktatásának kérdésköre  
idegennyelvi reform  
forditó- és tolmácsképzés  
Bonvédelmi oktatás  
szaktantermek, nyelvi laborató riumok 	. 
a tanulmányi és vizsgaszabályzat reformja  
tudományos diákköri munka, hallgatók bevonása a karón folyó kutatásokba 
 
gyakorlati pedagógiai képzés  
3 nem 'nyelvszakosok nyelvoktatásának reformja  
a karok között i  áthallgatás lehetősége  
felsőoktatási jogszábálygyüjtemény 	 . 
hallgatói segítség; felhasználása az ' egyetemi sokszorositóban  
diákkedvezmények, a diákigazolvány ' ,előnyeri 
",kollégiumi kérdés" /.nyagi, stb: problémák/  
mezőgazdasági munka  
adminisztrációs '  gazdasági kérdések /bekani Hivatallal kapcsolatos problémak/ 
előzetes tájékozódó bóL kiderült, hogy a fenti kérdésék feltétlenül Éí'demesók  
ra, hogy felvessük őket. Kérünk mindenkit, hogy az ezekkel kapcsolatos bármi-
a észrevételével keresse meg a kari vezetőséget, hogy minél átfogóbb képet  
junk a problémák természetéről és véleményetekről. Ezeken - kivül 	természete- 
-- gondolkodjatok minden más . témáról, és ̀vessétek fel atokat az If jusági Par-
enten.. Minden, karunkkal kapcsolatos, fontos, eszetekbe jutó . dolgot meg kell 
itenünk, tehát; a fenti kérés nem formális, hanem nyomatékos és biztató.  
Kati vezetőbég  
'AZ ÖSZTÖNDIJRÓL /javaslat/  
szociális ösztöndil  
A kategóriahatárok módositását javasolhassa a tanulóospport is, vagy legalább  
legyen valamiféle egyetértési vagy véleményezési joga, mivel vannak olyam 
tényezők, a melyeket a kereseti igazolás alapján nem lehet felmutatni /pl.  
valaki összeveszik a szüleivel, vagy a család anyagi helyzete más okból tér ''-
el a kinutatattól/.  
Rendkivüli segélyek elosztása  
a/' Rendszeres segély w.. évente kétszer bizonyos kategóriákon -alul 
b/ Gyorssegély -. ezt bárki igénybe veheti kategóriától függetlenül, ha meg-
felelő indokán vannak, és ezt a tanulócsoport is megszavazza  
Albérleti segély -- függjön' az adott hely, átlago8 albérleti dijái.tól, s  
annak_bizonyos százalékát tegye ki az Í-III kategóriásoknál, h a nem kap-
nak kollégiumot; házaspárok kategóriától függetlenül kapjanak albérleti  
. 	segélyt 	 . . 	 . . 
taiuinán~i ösztöndi;j  
1. Három fokozat' Vegyen, a kari.; átlagtól függően. Pl. há a kari átlag 4,3 /á  
BTK-n jelenleg , ekö ül mozog/'t 
L. fokozat 	4436 - 4,5; 	 . 
lom. -,1.- 	4,51.E 4i7  
III.- ". 4,71 - 5 	 . 
Legyen lehetőség arra., hogy alacsonyabb átlag esetén is magasabb fokozatba. 
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kerüljön valaki, a következők szerisit t 	 --' 
r. fokozatba, ha az átlaga O,2•'del tér el a kari átlagtól, 
- " - , ha az I-be tartozna az átlaga alapján, 
- * - , ha az 'Z-be ill. a II-ba tartozna az átlaga alapján. 
Az ugrás%feltételeit kiemelkedő TDK-munka, speo,képzés kiemelkedő végzése:, 
vagy harmadik szak, közösségi, KISZ-, stb. munka, egyéb, a csoport által 
kellően megindokolt tényező. 
Az egyes fokozatokon belüli ösztöndijak megállapit .ásának feltételeit az egyes 
fokozatokon belül a tanulmányi átlag abszolüi értéke nem számit; figyelembe 
kell vonni a romlást ill. javitást, vagy az egyenletesen kiemelkedő teljesit--
ményt /ez utóbbit akkor, ha valamilyen plusz járul hozzá/, a szemináriumi 
aktivitást, a tanórán kd,vüli örinüvelést /pl. nyelvtanulást stb./'; hangsulyo- 
zbttan kell beszá mitani a tudományos munkát, 'a közmüvelődésbén vagy a.peda-
.gógiában végzett tevékenységet, az egyetem életében való aktív vagy passzit/ 
részvételt, az elélt öeszteljesi,tmény és a hallgató képességeinek viszorLyát,-
e ri47-44ny©zőket. , 	. . 
Az ösztöndij elosztásának Módszere.. 	 . 
Az intézmények ]étszám szerint kapják az összeget. 
Karokon belül: 
a/'Az Lagok alapján a csoportok bizonyos keretet kapnak, és ezen felül tar-
talékolnak az ugrások kifizetésére /pl , taz összeg 3o%.-iát/'. 
b/'A csoportok a fenti elvek alapján kidolgozott pontrendszer szerint érté-
kelik,a diákokat, a rendelkezésre álló összeg elosztása az egyes hallga-
tók á ital elért pontok arányában történik. . . k 
Somogyvári Márta:, 
Felhivjuk a figyelmeteket a stencilezett formában 
kiadott 
DEKANI BESZÁMOLÓRA ES INTEZKEDESX TERVIG, 
amely a diákparlament egyik vitatémája. lesz. A be-
számoló a többek köpött a következő témákkal foglál 
kozik: munkahelyi demokrácia, idegennyelvi reform, tans 
tervi kérdések, a tanárképzés gyakorlati oldala, el-
helyezkedés, ösztöndij, uj kari helyiségek, kar előtti .' 
feladatok /pl. követelmények, tanárképzés, gazdálkodás/. 
